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THE ONE HUNDRED AND FOURTH COMMENCEMENT
Sunday, June 4, 1967
four o'clock in tin* afternoon
CONVENTION HALL, PHILADELPHIA
THE NATIONAL ANTHEM
O say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming!
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there:
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant here under thine eyes
Thy blue and gold banners unfurl in the skies;
Here armed, thy scions standing await thy command,
Thou fortress of faith in our God and our land;
CHORUS:
La Salle, La Salle, thy glory, thy triumphs we praise;
Thy name in song, forever we, thy sons, shall raise.
THE BACCALAUREATE MASS
McCarthy Stadium
Sunday, June 4, 1967 - 11:00 A.M.
(in case of inclement weather, the Mass will be held indoors)
Mass of Concelebration by
The Priests of the Faculty of La Salle College
Principal Celebrant: Rev. Mark Heath, O.P.
If, because of inclement weather, it is necessary to have the
Baccalaureate Mass indoors, out-of-town guests may be accommo-
dated in die Student Chapel, a! the 10:00 A.M. and or 11:00 AM.
Masses.
Baccalaureate Sermon b\
Rt. Rev. Msgr. Anthony L. Otthcimer
Marshal for the Faculty
Brother Robert Doran, FS.C
Marshal for the students
Brothei I nomas Gimboi a, I S (
Singing for the M I
l he Brothers' Choii From La Salic College Elkinj Pari
is uikUi the direction ol Brothei William Sarkeet, I s <
PROGRAM
Presiding Rt. Rev. Msgr. Anthony L. Ostheimer, Ph.D.
Pastor, Holy Child Church
Processional The La Salle-Cardinal O'Hara High School Wind Ensemble
Conductor: Dr. Donald S. Reinhardt
The Invocation Reverend Regis Ryan, O.P., S.T.L.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
Accompanying Vocalist: Joseph G. Anderson, B.A. '67
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency Bachelor of Arts
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Brother Robert Doran, F.S.C., M.A.
Dean of the School of Arts and Science
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
Dean of the Evening Division Master of Arts
D , , , c • Brother Daniel Burke, F.S.C., Ph.D.Bachelor of Science Vice-President for Academic Affairs
Brother David C. Pendergast, F.S.C., M.A.
Dean of the School of Business Administration
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks James A. Butler, B.A. '67
Musical Selection—Fantasy of American Sailing Songs Grundman
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Col. Stephen Silvasy
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Captain Robert Akins, U.S.M.C.
Officer in Charge
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Laws
Rev. Bernard Haring, C.SS.R.
Visiting Professor
The Divinity School, Yale University
Sponsor: Rev. Mark Heath, O.P., Ph.D.
Daniel Blain, M.D.
Director, Philadelphia State Hospital
Sponsor: Joseph J. Sprissler, D.C.S.
Vice-President for Business Affairs
The Commencement Address Daniel Blain, M.D.
Introduction By Francis J. Braceland, M.D. '26
(Institute of Living, Stanford, Conn., Professor at Yale University)
The Benediction Rev. Bernard Haring, C.SS.R.
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DAY DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF ARTS
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TO THE GRADUATING CLASS
LASALLE COLLEGE, 1967
It is a pleasure for me to extend my best wishes .3 you
complete your college education.
You are graduating into a society in -which you -will be
warmly -welcomed. Our country has never had so great a
need for highly educated men and women. Never have young
Americans moved from the college campus into a world of-
fering so broad a range of opportunities for individual
fulfillment and contribution to the welfare of human
Your generation of students has been distinguished by Its
fresh and \ igorous concern for the quality of American
life and J Is commitment to American democracy. Perhaps
tne greatest opportunity awaiting
,
challenge
to make this a life-long commitment.
. Americans from every wall: of life are striving
her to snape a society that can offer a meaningful
and rewarding life to all its members. Never have so
: our countrymen been so deeply dedicated to eradi-
cating the old evils of ignorance, poverty, and bigotry
from every corner of the land.
Through your years of study, you have prepared yourselves
for positions of leadership in this que. tter
America.
1 congratulate joa, and urge you to t&kfl full advar.i
a opponuai 1 >
.
Sincerely,
VT"-

